




Berdasarkan pelaksanaan dalam menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 45 yang terletak di Jalan 
Raya Darmo No. 94 Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 12 
Juli 2018, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa calon apoteker setelah melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dapat meningkatkan 
pengetahuan mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab 
apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi, 
managerial, klinis, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, 
sarana dan prasarana. 
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. 
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk 
melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat 
dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas 
di apotek yang meliputi, skrinning resep, meracik obat, pembuatan 
etiket dan copy resep, memberikan label, dan penyerahan obat 
kepada pasien disertai dengan KIE. 
4. Mahasiswa calon apoteker lebih siap dalam memasuki dunia kerja 
sebagai tenaga kefarmasian yang profesional setelah mengikuti 
PKPA apotek. 
5. Mengetahui gambaran nyata mengenai permasalahan dalam 
pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker di apotek dan memahami 
penyelesaiannya.  
